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The Internet has changed traditional business methods. This transformation is due, especially, to the generalization of the direct 
contacts between the companies, which offer their products and services on the Network, and the consumers. This widespread, 
nevertheless, has led to major technical and legal difficulties. 
 
The goal of the following essay is to shed more light on a newly modality of hiring: Electronic contracting. This pattern suffers by a 
scattered and heterogeneous legislation. In addition, it aims to be a response to the most conflictive aspects, without neglecting 
the protectionist rules of consumer law, as the formation of will, the improvement of the contracts, obligations preliminary to the 
contract, or information after the conclusion of the contract. It will be also an opportunity to place particular emphasis on the 
right of withdrawal as a result of its recent reform.
Consumer,commerce, electronic, contracting, information.
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Internet altera las modalidades tradicionales de negocio, siendo elemento de esta transformación la generalización de las 
relaciones directas entre las empresas que ofrecen sus productos y servicios en la Red y los consumidores. Sin embargo, esta 
generalización ha traído consigo serias dificultades tanto de orden técnico como jurídico. 
 
A través del presente trabajo se pretende dar un poco de luz a una modalidad de contratación de reciente creación, como es la 
contratación electrónica, la cual adolece de una legislación dispersa y heterogénea. Además, se tratará de dar respuesta a 
algunos de sus aspectos más conflictivos, sin dejar de lado la normativa proteccionista del derecho de consumo, como son la 
formación de la voluntad y el perfeccionamiento de los contratos, las obligaciones previas a la contratación y de información 
posterior a la celebración del contrato, haciendo especial hincapié en el derecho de desistimiento por su reciente reforma.
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